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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan 
rahmat dan hidayah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang 
berjudul :  
”IMPLEMENTASI TEKNIK REGRESI PADA DATA PENUMPANG BUS 
MENGGUNAKAN NEURAL NETWORK REGRESSION (NNR) 
(Studi Kasus PT. Rosalia Indah Transport Surabaya)” 
Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi 
bagaimana cara implementasi teknik regresi pada data penumpang bus PT. 
Rosalia Indah Transport Surabaya menggunakan metode neural network 
regression. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini 
masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu peneliti 
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